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Título: Tipos de cajas de cambio automáticas. 
Resumen 
El presente artículo intenta plasmar de manera sencilla y amena los tres tipos de cajas de cambio automáticas que en la actualidad 
se están empleando en el campo de los vehículos de turismo y SUV. En lugar de hacer un estudio detallado de cada caja en un 
único tema, se ha querido hacer una presentación de las mismas antes de proceder a su conocimiento más detallado. Para hacer 
más fácil la comprensión de estos complejos sistemas, se han dividido en tres familias. 
Palabras clave: Caja de cambios automática, tren epicicloidal, DSG, CVT, palanca de cambios. 
  
Title: Type of automatic transmission. 
Abstract 
The current article tries to translate the three types of automatic transmission in an easy and funny way.Nowdays, these kind of 
automatic transmissions are the most used in the car world. So far from establish a detailed study of each automatic gearbox, I 
have preferred to give a general vision before to proceed to explain a more extensive knowledge. In order to study easily these 
complex systems, they have been divided in three families. 
Keywords: Automatic transmission, epicyclic, DSG, CVT, gearlever. 
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OBJETIVOS 
 Dar a conocer los tipos de cajas de cambios automáticas más empleadas en los turismos actuales. 
 Establecer una clara diferenciación entre los tipos de cajas automáticas más comunes. 
 Realizar una visión general de los tipos de cajas de cambio automáticas, que sirva de inicio para el estudio de las 
mismas con mayor profundidad. 
INTRODUCCIÓN 
Las cajas de cambio automáticas siempre han sido una firme opción para algunos conductores que  buscan confort en la 
conducción, tranquilidad y sobre todo, olvidarse de manipular continuamente una palanca de cambio que, en muchas 
ocasiones, accionamos en momentos poco oportunos, con las consiguientes pérdidas de rendimiento y aumentos de 
consumo. 
Actualmente, las mejoras de diseño y marcha de estas cajas están dando sus frutos. Y lo que hace un tiempo era 
impensable para muchos se está haciendo realidad en el presente: infinidad de modelos equipados con cajas de cambio 
automáticas que son demandadas cada vez más, por unos conductores que valoran positivamente sus cualidades de 
funcionamiento.  
Vamos a conocer a continuación, las cajas de cambio automáticas que más se están montando en los vehículos 
modernos.  
FAMILIAS DE CAJAS AUTOMÁTICAS 
Para comprender mejor las diferentes cajas de velocidades automáticas que existen   – a las que, para simplificar 
llamaremos CVA-, las agruparemos por familias. Si bien es cierto que estas familias no tendrán que comer juntas en 
Navidad, ni asistir a reuniones de padres, el hecho de agruparlas así nos va a facilitar bastante su estudio. 
Veamos cuáles son estas familias: 
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 Familia Trenes Epicicloidales; es la familia más antigua de todas y todavía conserva su status en vehículos como 
Mercedes-Benz en sus modelos 7G y 9G Tronic. 
 Familia Doble Embrague, a la que podemos llamar robotizada o automatizada por tratarse de una caja de cambios 
convencional en la que los cambios se realizan de forma automática. En Wolfsburgo, sede de Wolkswagen, esta 
familia es conocida como DSG. 
 Familia Variadores;  cuya filosofía de vida es la misma que la de un scooter y que podemos encontrarla en el Subaru 
Legacy o en el Audi A6 Multritronic, entre otros. 
 
Conviene saber, que estas tres familias aportan unas características muy peculiares a los coches que las equipan, como 
por ejemplo:  
 que la velocidad a la que se desea circular es seleccionada en una palanca, cuyo diseño, como en todos los coches 
con cambio automático, es diferente a la de los coches con cambio manual.  
 que para hacer más divertida la conducción, muchos modelos nos ofrecen la posibilidad de poder cambiar de 
marchas con ligeros toques de palanca hacia delante (+) o hacia atrás (-). 
 que no tienen pedal de embrague.  
 
Conocidas ya las tres familias – y sin ánimo de convertir este capítulo en la cuarta parte de “El Padrino”-, empecemos a 
conocer más en detalle cada una de ellas. 
FAMILIA TRENES EPICICLOIDALES 
Estas CVA basan su funcionamiento en las diferentes combinaciones de engranado que nos ofrecen tres peculiares 
elementos: corona, satélites y planetario.  
Todos ellos juntos constituyen un “tren epicicloidal”, que aunque tiene un nombre muy difícil de pronunciar, es 
realmente versátil.  
Una característica muy importante: la transmisión de fuerza desde el motor a la caja   –es decir, al tren epicicloidal- se 
realiza ininterrumpidamente por mediación de un “convertidor de par hidráulico” cuyo funcionamiento se explicará en 
otra unidad. 
Los trenes, como ya se ha expuesto, están formados por corona, satélites y planetario. Estos tres componentes están 
dentados y engranados entre sí.  El movimiento de uno de ellos afecta a los otros dos. Solo hay que impulsar uno de ellos 
para que éste mueva al resto. Esa es la clave de su funcionamiento. 
                                                                                                   
 
 
 
 
Tren epicicloidal 
 
 
 
 
 
Por lo tanto las opciones de funcionamiento son múltiples: se puede impulsar la corona y frenar al planetario con lo que 
obtenemos movimiento en los satélites. O bien impulsar los satélites mientras frenamos la corona para conseguir giro en 
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el planetario. Frenando los satélites e impulsando el planetario conseguimos rotar la corona… ¡así hasta siete 
combinaciones posibles! Cada una de estas combinaciones nos dará como resultado una relación de transmisión diferente. 
Y cada relación de transmisión será empleada para obtener las diferentes velocidades del coche (1ª, 2ª, 3ª…) 
Las cajas de cambio automáticas con trenes epicicloidales incorporan varios de estos trenes para conseguir las 
diferentes velocidades en el coche. Dependiendo del acoplamiento entre ellos, dan lugar a diferentes diseños o nuevas 
familias como los Ravigneaux, Wilson o los Simpson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Homer observando un tren epicicloidal 
   Ilustración: wirgelis (modificada por el autor del artículo) 
FAMILIA DOBLE EMBRAGUE 
Estas cajas de velocidades son realmente especiales. Se pueden considerar como una mezcla entre cajas manuales y 
caja automáticas. De hecho, son cajas manuales (con parejas de engranajes, eje primario, secundario…) en las que el 
cambio de marchas es realizado de forma automática. Hidráulica y electrónica trabajan juntas para convertir, una caja de 
cambios tradicionalmente manual, en un sistema automatizado de cambio de velocidades. El movimiento de las horquillas 
de selección  de velocidades no es manipulado por el conductor; se lleva a cabo automáticamente.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
Caja manual abierta. Fotografía de Hanks. 
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Emplea dos embragues de fricción para el embragado/desembragado de las marchas pero no encontraremos pedal de 
embrague en ningún lugar. Recordemos que el cambio de velocidades se efectúa de forma automática, por lo tanto el 
embragado-desembragado también es pilotado. La característica esencial de estas CVA es que siempre hay dos 
velocidades engranadas pero solo una transmite movimiento a las ruedas del coche; aquella cuyo embrague esté en ese 
momento activo (embragado). Cada uno de esos dos embragues controlan independientemente las velocidades pares (2ª, 
4ª, 6ª) e impares (1ª, 3ª, 5ª,7ª) de manera que cuando el coche circula en 1ª, en la caja, además, ya está engranada la 2ª 
velocidad a la espera que entre en funcionamiento su embrague correspondiente. Cuando se produzca de manera 
automática, el cambio a 2ª velocidad, en la caja se posiciona el sincronizador adecuado de 3ª cuyo eje primario permanece 
desembragado esperando ser activado para provocar de nuevo el cambio.  
 
 
 
 
Palanca de Skoda Fabia con cambio automatizado 
Foto: Alan_D from Crawley, United Kingdom 
 
 
 
 
 
 
 
En algunos modelos, la palanca se ve acompañada con levas en el volante, como en el Saab 93 Aero Sport Hatch 
Biopower o el Nissan GTR de la siguiente foto. Las levas son perfectas para cambiar de marchas a lo Fernando Alonso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palanca y levas en el volante. Fotografía de Tokumeigakarinoaoshima 
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FAMILIA VARIADORES 
Por último, la familia de cajas de cambio automáticas con variador de velocidad continuo o “CVT” - Continously 
Variable Transmission-. Estas cajas han copiado la idea a míticos ciclomotores como Vespinos, Derbis Variant o Yamaha 
Aerox. Podríamos decir que el Vespino es el abuelo del Audi A5 Sportback Multritronic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su funcionamiento es tan sencillo como antiguo. No obstante, fue Leonardo Da Vinci quien ideó el sistema. Lástima que 
no existieran los coches en su época porque hubiera sido fantástico ver al genial Leonardo pilotando un Dodge Caliber CVT 
Edición Limitada. 
El sistema cuenta con dos poleas cuyo diámetro cambia continuamente. Una de esas poleas está unida al motor. La 
otra, a la salida de la caja de velocidades. 
Ambas están unidas a través de una gruesa cadena. Cuando comienzan a girar, sus diámetros cambian proporcionando 
una infinidad de relaciones de transmisión de forma continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Caja CVT Lineartronic de Subaru; poleas y cadena. 
Vespino SC, Yamaha Aerox 
y Derbi Variant con cambio de 
variador continuo. 
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CONCLUSIÓN 
Es evidente que en la era de las tablets, smartphones y demás aparatos tecnológicos que manipulamos con un simple 
dedo a través de sus pantallas, cada vez tiene menos cabida, la idea de tener que accionar una gruesa palanca de un lado a 
otro para poner en movimiento un coche. Al mismo tiempo, las cajas de cambio automáticas están relegando, poco a 
poco, a las cajas de cambio manuales gracias a su sencillez de uso. No sería muy extraño, que en unos cuanto años, la 
concepción actual que tenemos del cambio de marchas pase a la historia como una acción antigua y mecánica en la que 
había que combinar pies y manos para conseguir desplazar un vehículo. De hecho, ¿no era con una palanca insertada en el 
motor, como se arrancaban los coches en sus comienzos?  
 ● 
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